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«Прекрасное вечное…» 
И. И. Сенченко 
Под таким названием Научная Библиотека БелГУ открыла цикл 
мероприятий, направленных на духовное и эстетическое образование. 
Началом этого цикла стали лекции "Искусство и христианство", которые 
провел доцент медицинского факультета А.И. Филиппов. Первые лекции 
прошли 20 и 24 декабря в канун Рождественских праздников и были 
посвящены самому началу: детству Богородицы, Благовещению, рождению 
Христа, первым годам Его земной жизни, Крещению. Интересный рассказ 
Александра Ивановича сопровождался показом слайдов, сделанных с 
репродукций полотен великих мастеров XIV-XX веков из собраний самых 
известных музеев мира. 
А.И. Филиппов – не профессиональный искусствовед, однако своим 
рассказом о христианстве, которое он почитает за величайшее явление 
духовной ипостаси человечества, об искусстве, отображающем важнейшие 
вехи этого явления, Александр Иванович может заинтересовать самых 
разных людей: и неискушенного студента, и человека, не чуждого 
эстетической стороне жизни. А то, что наш лектор сам побывал во многих 
музеях Италии, Испании. Германии и наблюдал воочию великие 
произведения живописи, придавало его рассказу еще большую 
убедительность и яркость. 
Следующие лекции из цикла "Искусство и христианство" (с 
изложением событий из жизни Христа в Евангелиях) намечено провести в 
преддверии Пасхи. 
